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用 SBR 反应器和 PA C- SBR 反应器处理该类废水, 在曝气
时间、废水浓度、葡萄糖及活性炭投加量等方面对废水处理
效果进行了对比研究。研究表明, 从处理效果看, PA C- SBR
较 SBR 有一定的优势, 但单独采用 SBR 或 PA C- SBR 法处
理将难以达到排放标准, 必须进行工艺的组合。
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因的调查, 发现污水经过 24 h 放置后, 其BOD 5öCOD 值会
有所下降。水样在 37 ℃条件下存放 24 h 后, BOD 5 下降了
41% ,BOD 5öCOD 值平均下降 35%。水样中混入脱水机滤液
能使下降趋势更明显。但水样在 4 ℃下保存 24 h, BOD 5 平
均下降幅度低于 10% , 建议自动采样仪应具有冷藏功能。
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研究了准确测定金属酸洗废液中铜、铁、锌、镍 4 种元素
的原子吸收光度分析法。结果表明, 可对同一份金属酸洗废
液中 4 种金属离子进行连续测定, 方法的检出限均小于
01139 ΛgömL , R SD≤8. 40% (n= 6) , 加标回收率 82. 2%～
100. 4% (n= 6)。为金属酸洗废液中金属的回收及利用提供
了一种方便、快速、准确的分析方法。
关键词: 火焰原子吸收光谱法, 金属酸洗废液, 铜, 铁,
锌, 镍。
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